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D et er tanken, at denne ru b rik  skal give 
læ serne orien tering  om  aktuelle em ner 
og begivenheder. D er kan  væ re tale om 
egentlige nyheder som  besæ ttelsen af vig­
tige stillinger, fund  og nyerhvervelser til 
sam linger, oprettelsen  a f nye institu tio ­
ner, eller der k an  frem drages bøger og 
tidsskriftsartik ler, som  ellers a f en eller 
anden  grund  vil have svæ rt ved at nå 
frem  til de re tte  læsere. D et kan  være 
svæ rt at o rien tere  sig i den h istoriske lit­
te ra tu r. U denlandske tid sskrifter kan  in ­
deholde væsentlige b idrag  til dansk h i­
storie, lokalhistoriske årbøger kan  have 
artik ler, som  rigsh istorikeren  bør se, og 
afhandlinger, der h a r m etodisk  interesse 
fo r eksem pel ved synsvinkel, k ildebe­
hand ling  eller lignende kan  findes m ange 
steder. Og det e r nu engang ikke m uligt 
at læse alle de tidsskrifter, der behandler 
h istoriske em ner.
H isto riske no ter vil prøve at dæ kke 
dette  behov og tager derfo r gerne mod 
bistand fra  enhver. P ub likationer der øn ­
skes om talt her bedes sendt til red ak tø ­
ren . I U dsyn er der dennne gang b idrag  
fra: universite tslek tor, cand. mag. H ans 
P e te r C lausen (H.P.C1.), overarkivar, 
m ag. art. V agn D ybdahl (V .D.), universi­
te tsad junk t, cand. m ag. Poul E nem ark  
(P.E .), ark ivar, m ag. art. G re the  Ilsøe 
(G .I.), hø jskolelæ rer K irs ten  P range (Ki. 
P .) og arkivar, cand . m ag. H ans H . W or- 
søe (H .H .W .), sam t fra  redak tø ren , der 
tegner sig for de usignerede afsnit.
3 nye professorer  i h istorie e r blevet 
udnæ vnt i løbet a f ha lvande t år. Som
efterfø lger fo r professor A strid  F riis i 
K øbenhavn  udnæ vntes am anuensis Svend 
E llehøj; et nyopre tte t p ro fesso ra t i K ø ­
benhavn  besattes m ed universitetslektor 
N iels Skyum -N ielsen og et -  ligeledes 
nyopre tte t -  p ro fesso ra t i O dense m ed 
am anuensis E rling  Ladew ig Petersen. På 
grundlag  a f Å rbog  for K øbenhavns U n i­
versitet 1963-64  s. 128 -32  og 1964-65 
s. 8 2 -8 5  kan  der gives følgende p ræ sen­
tation  af de tre p rofessorer:
S vend  E llehø j er fø d t 1924. H ans v iden­
skabelige p rodu k tio n  falder indenfo r to 
hovedom råder: det 17. å rhundredes h i­
storie og den no rrøne  h istorieforskning. 
F ra  det første om råde kan  nævnes bidrag  
til H øjesterets h isto rie  1661-1961 og 
b indet C hris tian  IV .s T idsa lder i Politi- 
kens D anm arksh isto rie . Inden  fo r det 
andet om råde ligger hans disputats: S tu­
dier over den æ ldre no rrøne  h isto rie­
skrivning, 1965.
N iels S kyu m -N ie lsen  e r fød t i 1921. H an  
er specialist i palæ ografi og d ip lom ­
forskn ing  og h a r skrevet en ræ kke a f­
hand linger om  dansk m iddelalderh isto ­
rie. 1963 udsendte han  disputatsen: K ir­
kekam pen  i D an m ark  1241 -1290  og 
å re t e fter bogen: B lodbadet i S tockholm  
og dets jurid iske m askering. D esuden 
h a r han  udgivet to  b ind af D ip lom ata­
rium  D anicum .
E rling Ladew ig  Petersen  er fød t 1929. 
H an  har især beskæ ftiget sig m ed det 
æ ldre islam iske riges historie og h isto rie­
skrivning, og hans vigtigste arbejde her 
er d isputatsen: T he ‘A li-M ucåw ijah  C on- 
flict in E arly  A rab ic  T rad ition  fra 1964.
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H a n  h a r desuden arbejdet m ed danske 
em ner, specielt den danske adels økono­
m iske h isto rie  i 16. og 17. århundrede.
F ondet fo r  D ansk-norsk Sam arbejde  har 
udskrevet en prisopgave m ed em net: En 
selvstændig vurderende litteraturoversig t 
over h isto riske fo rskn ingsresu lta te r fra  
de sidste 150 å r vedrø rende dansk-norsk  
fæ llestid  1380-1814 .
E n  an tage t besvarelse belønnes m ed
15.000 kr. og trykkes på F ondets be­
kostn ing. B esvarelser indsendes til F o n ­
det inden  1. decem ber 1967. N æ rm ere  
re tn ingslin jer fo r opgavens løsning kan  
fås fra  F ondets sek re ta ria t på  Schæ ffer- 
gården , E rm elundsvej 105, G entofte .
D et kongelige B ib lio tek  ho lder til stadig­
hed udstillinger i sin fo rhal, og in teres­
serede kan  få sendt p rogram  fo r sæsonen 
1 966 -67 . D esuden  a rrangerer b ib lio teket 
g ruppebesøg og eventuelt a ften fo red rag  
efter ønske. B iblioteker, m useer, skoler 
og andre  institu tioner h a r m ulighed fo r 
at låne  D et kongelige B iblioteks van d re­
udstillinger -  fo r tiden  en udstilling om 
Jeppe A akjæ r. D en  er m on tere t på stan ­
dardp lader, k lar til ophæ ngning, og der 
er tale om  14 p lader p å  8 0 x 4 0  cm . M od­
tageren  fo rp lig ter sig kun  til at v idere­
sende udstillingen i ubeskadiget stand.
F o r institu tioner ru n d t om  i landet er 
det også nok væ rd a t vide, at b iblioteket 
i begræ nset om fang  lader afho lde fo re ­
drag af lokal- og slægtshistorisk art uden 
fo r K øbenhavn . V il m an  til gengæld for 
disse sm ukke tilbud glæde bib lio teket -  
og derm ed også gavne os selv -  kan  m an  
give det tilbud på  bøger, hån d sk rifte r og 
billeder, som  ikke gennem  pligtaflevering 
er kom m et i dets besiddelse.
V ikingeskibshallen  i R oskilde  er nu ved 
a t blive en  realite t. 26. sept. 1966 ned- 
lagde ku ltu rm in isteren  grundstenen  til den 
bygning, der skal rum m e de fem  vikinge­
skibe, som  N ationa lm usee t bjergede i 1962.
A n ta lle t a f byhistoriske arkiver  synes at 
væ re i stadig væxt. I e fte rå re t 1966 har 
således sognerådet i Ikast vedtaget at 
op rette  et lokalh isto risk  arkiv.
E fte r  400 års forløb  er en dansk sø­
m ilitæ r katastro fe  igen blevet aktuel. I 
juli 1566 havde en dansk-lybsk flåde et 
sam m enstød m ed svenskerne. E fte r sla­
get søgte danskerne ind under G o tland  
fo r at begrave nogle faldne, b land t an ­
det en adelsm and. Sø- og sagkyndige 
havde råd e t fra , m en  adm ira len  m ente, 
at det vel ikke storm ede hver nat. M en 
netop den na t kom  en storm  »så hurtig t, 
som  om  den blev hæ ld t ud a f en sæk«. 
O m tren t halvdelen  a f skibene knustes 
m od klipperne, og resten  af dem  fik 
svære skader. A f besæ tningen p å  cirka
6.000 m and  d ruknede form entlig  m ere 
end 4.000. »Således skulle da så m ange 
i vandet« skrev H olberg  siden »for at 
én kunne ligge tør«.
N øjagtig  400 år senere er der i V isby 
åbnet en udstilling, der er blevet til ved 
at am atø rfrøm æ nd  h a r gennem ført dyk­
ninger i vrag, der m enes at stam m e fra  
dette kæ m peforlis. D er er frem draget 
om kring  2.000 kilo  vragdele, b land t an ­
det kanonkugler, husgeråd  og m ønter; 
og sportsdykkerne håber nu på  b istand 
udefra  til videre undersøgelser.
N y t runestensfund  er g jort i Sporup 
kirke ved H am m el. Skønt stenen var 
stæ rk t m edtaget kan  stø rsteparten  af 
indskriften  dog læses som: T ho rk il Svid- 
balk i rejste denne sten efter sin fader 
T oke«. A f en slu tn ingsindskrift er b lo t 
følgende bevaret: »H an  sk«. D er er tale 
om  norm ale  v ik ingetidsruner fra  om ­
kring å r 1000.
3000 fo top lader  fra  å rhund redsk ifte t er 
fundet på et lo ft i H o lstebro . L ederen  af 
det byhistoriske arkiv  B ent T o rben  H olm
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betegner det som  sit største og bedste 
fund . Sam lingen indeholder også adskil­
lige p lader m ed m otiver fra  V iborg, Sil­
keborg, O dense og K øbenhavn.
F otogra fiske kopier  af ark ivm ateriale  er 
a f den største betydning fo r forskere, 
der ikke hver dag k an  have deres gang 
på  arkiverne. D et m å derfo r være af 
interesse fo r danske h istorikere, a t det 
norske tidsskrift »H eim en«, der udgives 
af landslaget fo r bygde- og byhistorie, i 
3. hæ fte 1966 (bind X III, hæ fte 11) h a r 
givet en redegørelse fo r »Levering av 
fo tografiske k op ia r av tilfang  i R iksar- 
kivet« i Oslo. D et frem går, at kopier 
efter ansøgning kan  leveres til nedsat 
p ris til forskere. I a rtik len  er påbegyndt 
en reg istra tu r over m ikrofilm  i R iksar- 
kivet, hv o ra f der kan  laves kopier. R egi­
s tra tu ren  om fa tte r foreløbig  tingbøger, 
panteregistre, pan tebøger, skiftebøger, 
folketæ llinger, k irkebøger og norsk  m a­
teriale i R igsarkivet i K øbenhavn . F o r­
tegnelsen fortsæ ttes i fø lgende num re.
H .H .W .
M en s sagen om  de islandske håndskrifter  
endnu  venter på sin endelige afgørelse 
har M unksgårds forlag  m ed udsendelsen 
af 3. årgang  a f »B ibliography of O ld 
N orse-Icelandic  Studies« -  den in te rn a­
tionale  standardb ib liog rafi indenfo r stu­
diet a f N orges og Islands m iddelalder — 
endnu  en  gang bevist, at K øbenhavn  er 
stedet, hvor trådene fra  denne om fa t­
tende forskning  sam les. D et sidst u d ­
kom ne b ind er det h id til største m ed sine 
536 num re. F o ru d en  selve b ib liografien  
fo r 1965 findes i b indet en liste over 
tid sskrifter vedrørende em net og et sag­
register.
P ublikationen  frem træ der iøvrigt som 
en hyldest til den norske professor A nne 
H oltsm ark , der i 1966 fyldte 70 år. P ro ­
fessor H o ltsm ark  viser i et indledende 
essay »H eroic P oetry  and L egendary
Sagas«, hvorledes sagafortæ lleren  har 
ind re tte t sin fortæ lling  efter sit pub likum  
i en  tid, da ingen bog og in tet m an u ­
skrip t kom  im ellem  d igteren  og de ly t­
tende. É t sted vises et k risten t tilsn it -  
e t andet sted påvises det, hvorledes tre 
digte synes skabt til frem førelse  i f ru e r­
stuen snarere  end b land t høvdingens u n ­
dergivne. K onk lusionen  er, at det, vi 
ka lder fo rnaldarsagaer, i v irkeligheden 
er heltedig tn ing tilre tte lag t fo r et bredere 
publikum . H vor heltekvadet k ræ ver en 
avanceret ly tterskare, som i fo rvejen  har 
kendskab til digtets personer og begiven­
heder, tager fo rnaldarsagaens fortæ ller 
sine tilhørere  ved hånden  og forbereder 
dem  til a t opnå den rette  forståelse af 
det fo rta lte . p
D ebatten  om kring  K alm arbrevene  1397 
fo rtsæ tter. P rofessor Johan  Schreiner, 
Oslo, har i N o rsk  h isto risk  tidsskrift 
1966, nr. 1 s. 18 -30  uddybet sit tidligere 
s tandpunk t (Sv H ist T  1951, s. 2 4 9 -  
76). A n ledningen  er dr. H en ry  B ruun ’s 
indgående analyse af K alundborg-vidis- 
sen 1425 a f un ionsbrevet (D a H ist T i l .  
rk . V I, 1962, s. 521 -73 ), der af Schrei­
ner betegnes som »en nøkkel til å fo rstå  
hva som hend te  u nder sam m enkom sten 
i å re t 1397«. G ennem  en redegørelse fo r 
de specifikke norske fo rho ld , herunder 
skæ rpelsen i 1389 af bestem m elsen om 
kongelig  arvefølge, n å r Schreiner til 
sam m e opfatte lse  som  H en ry  B ruun  og 
tidligere E rik  L on ro th  (Scandia X X IV , 
s. 45), nem lig a t un ionsbrevets § 4 om  
fælles fo rsvar er årsagen til vidissens u d ­
fæ rdigelse i 1425, da det trak  op til 
krig  m ed H olsten , idet fo rm åle t ganske 
enkelt var a t få  n o rd m æ n d en e tila tak cep - 
tere m ilitæ raftalen . Endelig  er Schreiner 
også enig m ed H en ry  B ruun  på det cen­
tra le  p u n k t om , hvorledes vidissens u d ­
stedere h a r be trag te t un ionsbrevets be­
stem m elser. n  ,
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H ansebyernes ø ko n o m iske  udvik ling  i 
den  senhanseatiske periode har nu fåe t en 
sam m enfa ttende behandling  af K arl- 
F ried rich  O lechnow itz i H ande l und 
Sch iffah rt der spåten  H anse  (A bhand- 
lungen zu r H andels- und Sozialgeschichte 
VI. H rsg . im  A u ftrag  des H ansischen  
G eschichtsvereins, W eim ar 1965, 185 s.). 
I m odsæ tning til de fleste frem stillinger, 
der koncen treres om  Lybæ k, H am borg  
og D anzig, ind tager her W ism ar, Ro- 
stock og S tralsund  en m ere frem skud t 
plads. D et e r i og fo r sig ikke nyt, når 
fo rfa tte ren  understreger, a t den senhan­
seatiske periode ikke kan  karak teriseres 
som  nogen fo rfa ldstid . R eelt gik han d e­
len  ikke tilbage, tvæ rtim od fik  også han- 
sebyerne del i den stigende handelska- 
pacite t i 16. og 17. å rhund rede  og fo r­
m åede tillige at o rien tere  sig efter de nye 
h ande lsru te r og -centrer. Bogen bringer 
m ange in teressante synspunkter og iagt­
tagelser. B landt danske fo rskere vil h an ­
sebyernes betydelige handel m ed N orden  
endnu  i denne sene periode og deres 
velkendte rolle i W allensteins m aritim e 
p laner særlig kunne påregne opm æ rk­
som hed. _ _
r . t .
M o d re fo rm a tion  og jesuitterm ission i 
N o rd en  er e t em ne, der h a r givet stof 
til ikke m indre end to d o k to rafh an d lin ­
ger siden 1963. F ø rs t d isputerede den 
norske dr. theol. O skar G arste in  i Oslo 
fo r den filosofiske grad  m ed a fhand lin ­
gen, R om e and the C oun ter-R efo rm ation  
in Scandinavia  un til the  E stab lishm ent 
of the  S. C ongregatio  de P ropaganda 
F ide  in 1622. Og kort e fter opnåede 
a rk ivar V ello H elk  dok to rg raden  ved 
A arhus U niversite t fo r sit arbejde om 
L auren tius N ico lai N orvegus S. J. N orsk  
h isto risk  tid ssk rift 1966, nr. 2 s. 125-96  
b ringer hoveduddrag  a f de officielle op ­
ponen ters indlæg ved G arsteins disputa- 
tion  sam t a f et indlæg fra  V ello H elk, 
der opponerede ex audito rio . r  T
W ilhelm  H artw ig  Beselers v irke i den 
slesvig-holstenske po litik  h a r m an  hidtil 
m å tte t o rien tere  sig om  i G ertru d  
Schw eickhardts ikke særlig tilfredsstil­
lende bog om  ham  fra  1927. N u  h a r 
im idlertid  p ro fesso r A lexander Scharff, 
K iel, givet e t b id rag  til en  m ere nuance­
re t opfattelse af Beseler i en afhandling: 
»W ilhelm  H artw ig  Beselers politische 
W irksam keit vo r 1848«. A fhandlingen  
skjuler sig i »D arstellungen und  Q uellen 
zu r G eschich te  der deutschen E inheits- 
bew egung. Bd. V, 1965«. H .P .C l.
Socialhistoriske problem er  er undertitlen  
på en  velskrevet og i sin fo rm  til tider 
næ sten essayistisk afhandling  a f p ro fes­
sor E dvard  Bull, T rondheim , om  »H ånd- 
verkssvenner og arbeiderklasse i K ristia- 
nia« i N orsk  h isto risk  tid ssk rift 1966, 
n r. 2 s. 8 9 -1 1 4 . D en  h a r bl. a. interesse 
ved sin m etod iske udnyttelse a f det k il­
dem ateriale, der fo r den nyere tids h i­
storie foreligger i folketæ llingslisterne. 
U d fra  tæ llingerne 1801, 1865 og 1890 
konsta tere r fo rf. en k lar skillelinje fra  
å rhundredets m idte im ellem  et gam m el­
dags håndvæ rk  (f. eks. skom agere og 
skræ dere), hvor læ rlinge og svende bor 
hos m ester, er ugifte og få i fo rho ld  til 
m estrene, og et m oderne håndvæ rk  (f. 
eks. bogtrykkere og m urere), hvor ingen 
læ rlinge eller svende bor hos m ester, 
hvor æ gteskabshyppigheden er den sam ­
me som for tilsvarende aldersg rupper i 
den øvrige befolkning, og hvor der er 
tale om  et sto rt an tal ansatte i fo rho ld  
til m estrene. Svendene i det m oderne 
håndvæ rk  stam m er overvejende fra  selve 
K ristian ia , m ens flerta llet i det gam le 
håndvæ rk  udgøres af tilfly ttere. V ed at 
konsta tere  et væ sentligt højere lønniveau 
for svendene i det m oderne håndvæ rk , 
der tillige var de bedst organiserede, 
finder E dvard  Bull støtte fo r tesen om  
en sam m enhæ ng im ellem  effektiv  faglig 
organisation  og m oderne social struk tu r,
G .I.
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K onsu l M ichael M ichaelsen  (1827-1924) 
var fød t i R anders og drev i en lang å r­
ræ kke en m eget betydelig ku lfo rre tn ing  
i fødebyen, hvor h an  boede næ sten u a f­
b rud t livet igennem . I sin høje alderdom  
offentliggjorde h an  -  1910 og 1917 -  
de to artik ler i R anders A m ts årbøger, 
som  R anders B yråd nu h a r genudgivet 
i bogform : Sm åtræ k af m it levned og 
m in tid. -  N æ ringslivet i R anders om ­
kring  1840 -50 . (1965, 73 s.). D e første 
50 sider er en  alm indelig  topografisk  
skildring af byen, som  fo rfa tte ren  huske­
de den især fra  1840'erne og 1850'erne. 
D et er en  god og alsidig beskrivelse af 
købstadslivet i den periode; m en den 
adskiller sig hverken  i em ner eller ind ­
hold fra  andre  tilsvarende skildringer. 
D en sidste artikel, der navnlig beskriver 
erhvervslivet, er re t tynd  — næ rm est kun  
en k o rt udfy ldn ing  af M erkan tilka lende­
rens oplysninger. y  p
K u ltu rm in ister H ans Sø lvhø j sagde i en 
tale ved det nørrejyske landsark ivs ju ­
bilæ um  i august 1966: »For mig at se 
sam ler befolkningens h istoriske interesse 
sig i ø jeb likket fortrinsvis om m ere eller 
m indre an tikke an tikv ite ter og fæ stner 
sig iøvrig t bagude i alm indelighed ikke 
læ ngere borte  end ved 1940. D ette er 
ikke m en t som nogen bebrejdelse m od 
arkiverne, m en kun  som  en varsom  k o n ­
statering  af e t problem , der m åske nok 
er væ rd at ofre nogle tanker. A . D . J ø r­
gensen kunne fortæ lle h istorie, så folk 
både hø rte  efter og forstod , m en det er 
ikke altid fo rskerne  og fo lkeoplysningen 
fø lger de sam m e veje. D erfo r er det vig­
tigt a t pege på  den folkelige historiske 
interesse, der k an  blive stillet i ark iverne, 
og det er vigtigt a t understrege, at a rk i­
verne ru m m er stof også fo r andre end 
dem , der vil forske deres slægtshistorie. 
Ingen a f os k an  helt fo rstå  vor egen tid, 
uden at kende til fo rtiden .
Jeg tro r også det ville kalde på  øget 
h isto risk  forståelse, hvis d ig terne ville 
øse noget m ere af de h istoriske k ilder, 
og ligeledes hvis vore fo rskere gør sig 
k lart, a t en del a f deres opgave er at 
overbevise fo lk  om , at her er noget, der 
er væ rd a t beskæ ftige sig m ed. D et er 
så betydningsfu ld t, a t det på  lang t sigt 
kan  blive et spørgsm ål om  penge, for 
uden k o n tak t m ellem  forskn ingen  og fo l­
ket og en d eraf følgende h istorisk  in ter­
esse og fornem m else i folket, vil det blive 
vanskeligt a t få  bevilget de nødvendige 
m idler til forskningsarbejdet« .
»N ed  m ed  kukluren«, ka ld te  L eif Pan- 
duro  nogle betrag tn inger, der stod i Po- 
litiken den 21. august 1966. E t p a r klip 
fra  artik len  kunne nok have interesse for 
læ serne af et ku ltu rh isto risk  tid sskrift og 
m åske give anledning til eftertanke. 
»K ultu rcen trer er oppe i tiden -  som 
m an  si’r, n år m an  er oppe i tiden. M ange 
ta ler om  det, m en m eget få h a r nogen 
idé om , hvad  det er, eller, navnlig, det 
skal blive til engang . . .  Jeg spurgte m in 
gode ven h r. m enigm and, om  hvad han  
troede, et ku ltu rcen te r var. Joe, han  
m ente, det var sådan  et sted, e t stort 
m oderne  hus, sagde han , hvor der var 
bøger (seriøse), m usik (seriøs) og kunst 
(også seriøs). M åske var der også et cafe­
teria, fø jede h an  til. I hvert fald  var det 
ikke et sted, h an  havde i sinde at ko m ­
me . . .
H r. m enigm and lider af den vildfarelse, 
at k u ltu r er identisk  m ed kunst, og deri 
bestyrkes han  inderligt af de fleste, så­
kaldte ku ltu rarbe jdere . D e fo rtæ ller ham  
ikke, a t hele hans liv, hans arbejde, hans 
tro  og overtro , hans politiske indstilling, 
hans kønsliv, hans hverdag og festdag 
er ku ltu r . . .«
V i k an  henvise til den kom m en tar -  
K u ltu rcen tre  -  der indleder dette hefte.
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